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Antuna Vrančića Iter Buda Hadrianopolim (1774.) i govor 














tiska posjeduju prvi časopis Schematismus cleri dioecesis se-
benicensis (1893.), a od svjetovnog prve novine Hrvatska 





Spašavanje knjižnične građe Gradske knjižnice „Juraj 
Šižgorić“ 
































































1. Gradska knjižnica „Juraj Šižgorić“ Šibenik (Wikipedia, Macic7, 
2011., CC BY 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)
Juraj Šižgorić City Library Šibenik (Wikipedia, Macic7, 2011, CC BY 
3.0)

















































































2. Odzračne rešetke iznad kanala prozora u Gradskoj knjižnici 
„Juraj Šižgorić“ (snimila I. Car, 22. srpnja 2016.)
Ventilation grilles above the window channel in the Juraj Šižgorić City 
Library (I. Car, 22
nd 
July 2016)




















































































3. Sušenje mokrog gradiva na terasi knjižnice pomoću sunca 
i bure, Gradska knjižnica – Šbk – foto.pdf, Gradska knjižnica 
Šibenik, Fotografije oštećenja podruma, (snimio V. Lakić, 5. 
prosinca 2015.)
Drying wet materials on the terrace of the library using the sun and 
the bora (north-east) wind, Gradska knjižnica – Šbk – foto.pdf, 




































Planiranje mjera zaštite i metode sušenja knjižnične 
građe u slučaju poplave
Kao odgovor na poplave koje su se dogodile  tijekom 
povijesti, 1979. The International Federation of Library 
Associations and Institutions (IFLA),15 vodeća međunarodna 
institucija koja zastupa interese knjižnica i informacijskih 
4. Poplava u Nacionalnoj knjižnici u Firenci 1966., Left.it (Biblioteca Nazionale Centrale, snimio B. Korab, 1966.)
Flood at the National Library in Florence in 1966, Left.it (Biblioteca Nazionale Centrale, B. Korab, 1966)







za skrb i rukovanje knjižničnom građom.
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U članku 8. Pravilnika o metodologiji za izradu procjena 






















resorno ministarstvo (Zakon o knjižnicama,26 Pravilnik o 
































































5. U dijelu ruševina koji je ispunjen podzemnom vodom ronioci 
vade vrijedne dokumente (WDR)
Divers retrieving valuable documents from ruins filled with 
groundwater (WDR)
  portal  ♢  godišnjak hrvatskog restauratorskog zavoda  ♢  9/2018140 |
tintom topivom u vodi. Zbog individualnog rukovanja sva-
kim gradivom, ta metoda je najskuplja metoda sušenja.33





























































6. Gedächtnis von Köln, koji je tijekom urušavanja rastrgan u tisuće komadića, restauratorica ponovno sastavlja pincetom (Kölner 
Stadtarchiv, snimio R. Goldmann, 17. ožujka 2017.)
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